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 La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación de la gestión de 
prevención con el acoso sexual de los colaboradores de una institución bancaria, Callao 
2018. La población estuvo conformado por 75 colaboradores  y la muestra 75; los datos 
fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta y se utilizó como instrumento un 
cuestionario de 20 preguntas, los datos fueron procesados mediante el programa SPSS V. 
21 .Concluyendo como resultado de que la gestión de prevención se relaciona 
significativamente con el acoso sexual de los colaboradores del banco Interbank, Callao 
2018. 
 






 The thesis had as general aim determine the relation of the management of 
prevention with the sexual harassment of the collaborators of the Banco Interbank, Callao 
2018., the population was shaped by 75 collaborators and the sample 75; the information 
was gathered by means of the technology of the survey and there was in use as instrument 
a questionnaire of 20 questions, the information was processed by means of the program 
SPSS V. 21 .Concluyendo as result of which the management of prevention relates 
significantly to the sexual harassment of the collaborators of the bank Interbank, Callao 
2018. 
 




I.    INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
  
Hoy por hoy, El consumismo, está conformado por la vasta gama de negocios de distintas 
actividades económicas, cuyo propósito es obtener la mayor margen de ganancia, orientada 
al rubro donde se especializan. Pero no debería estar empapado el lucrar; sino también en 
reforzar muchos puntos que son muy importantes que se ven día a día en la empresa. Por 
esta razón la  prevención en el acoso sexual, es uno de los mayores factores esenciales 
dentro de la administración de una empresa.  
La prevención en el centro de trabajo, ha sido una de las tareas más grandes y 
complicadas de alcanzar a lo largo del tiempo. Así, desempeñarse en una actividad debería 
de alcanzar a minimizar toda posibilidad de riesgos derivados de un ambiente 
desfavorable. Es por ello, que gestionar una cultura de prevención debe prevalecer en toda 
organización.  
Sin embargo, a pesar de haber evidenciado algún cambio de mentalidad en sentido de 
prevención, ésta todavía no llega a todas las áreas de las empresas. La prevención en 
cuestión del acoso sexual en una organización, debe darse previo análisis de todas las 
situaciones que tienen precedentes en la empresa, teniendo en cuenta aspectos de carácter 
organizacional que pueden originar riesgos. 
En latinoamericana podemos observar sucesos diarios de acoso hacia el sexo 
femenino, sea en la calle o en el trabajo. El acoso sexual de acuerdo con uno de los reportes 
emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Y también “World’s Woman 2015” 
dada por la ONU, el 35% féminas en el mundo, han sido víctimas en su centro laboral. 
 Etiopia, es uno de los tres países que reportan más casos de acoso, donde el 60% de 
mujeres han sido víctima de él. Además en las Islas Salomón, una de cada tres mujeres es 
violada perdiendo su virginidad. Y en Bangladés, la prensa reporta más de 250 casos de 






En el Perú, tenemos unos de los índices más grandes de acoso sexual según la OMS, 
y en la capital Lima, El 70% de damas, están inseguras en la calle a consecuencia del acoso 
sexual, según la encuesta de victimización de año 2017. 
 La Organización Mundial dela Salud sostiene que en el año 2015, en países con 
mayor reporte de casos denunciados, reveló que el Perú, destaca por estar entro del Rankin 
entre los 3 primeros países del mundo, con mayor participación de mujeres entre 14 a 46 
años que sufren de acoso sexual en el centro de trabajo. 
Interbank a pesar de ser una empresa sólida, y tener colaboradores profesionales que  
han pasado por rigurosos procesos de selección, no son ajenos a este problema latente, 
puesto que, existen juegos de manos, rozamientos y mensajes subliminales que son parte 
del acoso sexual que se vive día a día dentro del ambiente laboral.. 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
En el escenario internacional, Pérez (2013) elaboro la tesis titulada “El acoso sexual 
laboral a través de la percepción social de los agentes implicados en su prevención y 
control”. Estudiante de Valladolid de España, realizo su tesis para obtener grado de 
Doctora en la Universidad Valladolid, La cual propuso como objetivos generales revisar el 
proceso de conceptualización, identificación y tratamiento de esta enfermedad que es el 
acoso sexual, además de examinar los principales marcos interpretativos que se detallan  y 
conocer la realidad cuantitativa y cualitativa del acoso sexual laboral en España. La 
investigación fue cualitativa del enfoque multi método, Finalmente concluyó que hay 
elementos en la cultura de la organización que indican que hay acoso sexual,  
Arteaga (2012) realizo la tesis titulada “Elaboración De Un Plan De Prevención De 
Riesgos Laborales En Le Empresa Edipcentro Cia, Ltda De La Cuidad De Riobamba”, 
estudiante de la universidad Politécnica de Chimborazo - Ecuador, realizo su tesis para 
obtener grado de Licenciado en Ingeniería Industrial,  la cual propuso como objeto general: 
desatollar una estrategia de prevención de riesgos que impacten en la empresa 
"EDIPCENTRO de la cuidad de ecuador. Además que la investigación se realizó a través 





Miranda (2012) realizo la tesis “victimización secundaria en adolescentes víctimas 
de delitos sexuales en su paso por el sistema procesal penal en chile: una aproximación 
narrativa”. Estudiante dela Universidad de Chile, ubicado en Chile, realizo esta tesis para 
graduarse como magister en Psicología,  en donde propuso como objetivo general, apreciar 
cómo se manifiesta y cuáles son las dimensiones del proceso de victimas en los 
adolescentes que hayan sigo abusados, durante su instancia por el sistema penal de chile. 
La investigación se realizó mediante el diseño transversal y correlacional causal con  
carácter cualitativo, además que muestra está constituida de 06 adolescentes. Finalmente 
concluyó que hay factores que aportan con la victimización en los púberes victimas del 
acoso sexual en su paso por lo penal de Chile. Son la falta de gestión de coordinación y 
demora abundante en los procedimientos y la falta de preocupación respecto al proceso, 
tanto como para el el procesado y su familia. 
  
1.2.2 Antecedentes nacionales 
 
En lo nacional, Guillen (2014), basado en  “El acoso sexual callejero y sexismo 
ambivalente en jóvenes y adultos jóvenes de lima”, estudiante de la Pontificia universidad 
Católica del Perú (PUCP), ubicada en Lima, Perú, realizo su tesis para graduarse con el 
título de Licenciada en Psicología social, planteando como objetivos generales, explorar las  
características, incidencias y los efectos del acoso sexual callejero en jóvenes de Lima, 
analizando las actitudes sexistas, y ver si hay diferencias entre el género o la edad. Para 
este trabajo de investigación se utilizó el diseño descriptivo - correlacional con una 
muestra de 195 participantes 
Aguirre (2012) realizo la tesis titulada "el programa nacional contra la violencia 
familiar y sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia familiar y sexual en el 
Perú, período 2003-2009” estudiante de la Universidad nacional de Ingeniería (UNI), 
ubicada en Lima, Perú, Realizo su tesis para obtener el grado de maestro en gestión y 
desarrollo la cual propuso como objetivo general demostrar que el programa nacional 
contra la violencia Familiar y Sexual, a través de la gestión por resultados, influye en la 
disminución de la alta prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú, dicha 
investigación es de tipo no experimental longitudinal, conformada por una muestra 




de los datos estadísticos de la intervención del programa nacional contra la violencia 
familiar y Sexual, a nivel nacional en el periodo de 2003-2009. 
Viviano (2014) realizo la tesis “La ruta crítica para enfrentar el abuso sexual 
incestuoso en los Centros Emergencia Mujer de Lima Metropolitana”, estudiante de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ubicada en la ciudad de Lima - 
Perú, realizó su Tesis para obtener el Grado Académico de Magister en Política Social con 
Mención en Gestión de Proyectos Sociales, planteando como objetivo general Identificar y 
sistematizar el proceso de la ruta crítica del abuso sexual incestuoso desde los centros 
emergencia mujer de Lima. La investigación es de tipo no experimental y descriptivo, cuya 
muestra estuvo constituida por 25 profesionales de la empresa. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
  
1.3.1 La prevención  
  
Según García, Chilet, Soler & Galeano (2008)  indican que "La prevención es una 
aglomeración de medios materiales y humanos, importantes para la realización de 
actividades de prevención, para así asegurar la mejor calidad de la seguridad de los 
colaboradores" (p.123).  
García, Chilet, Soler & Galeano (2008) indican que: 
La prevención puede ser de diferente naturaleza: técnicas, organizativas, de 
formación, de información, de control de condiciones laborales, etc. En 
cualquier caso, se quiere que la prevención constituya un verdadero 
instrumento de gestión, las medidas preventivas establecidas siempre deben 
ser concretas, precisas y realizables (p.123). 
 
Por otro lado, Carrasco & Cano (2006) dicen que la prevención es: “la agrupación de 
actividades realizadas en el trabajo, dirigidos a erradicar o también a reducir los riesgos 
que agraven la salud de  los colaboradores” (p.13). 
Según Creus (2011). Nos dice que la prevención es un “Conjunto de tareas previstas 
o medidas a adoptar en todas las jerarquías de las actividades de la empresa con el fin de 




En efecto, la prevención siempre busca eliminar todo tipo de riesgo dentro del centro de 
trabajo para que sus colaboradores puedan ejercer sus actividades de la manera más segura 
y con eficiencia. 
Finalmente, la existe una ley que protege y sanciona el hostigamiento sexual, y está dada 
en la constitución del Perú (Ley 27942) nos indica que, el empleador es el principal 
responsable de mantener las condiciones de respeto, cumpliendo las obligaciones como: 
adoptar medidas que erradiquen las amenazas del hostigador, capacitar y formar a los 
trabajadores las políticas y normal contra el acoso sexual, también cesar con las amenazas 
dadas por el atacador, y como consecuencia informar al ente correspondiente (Ministerio 
de trabajo) las diferentes situaciones de acoso sexual, y los resultados verificando el 
cumplimiento de la ley.  
 
1.3.1.1 Actividades preventivas:  
a) Medios:  
Para Lamb, Hair & McDaniel (2014) “Los medios (...) ayudan a facilitar el 
entendimiento entre los individuos y llegar como un nexo el mensaje. Cuando las 
organizaciones utilizan esas herramientas, hacen que los consumidores obtengan más 
participación. (…)” (p. 256). 
b) Actividades:  
Según Martínez (2012) “Las actividades son las acciones a realizar durante una 
investigación, haciendo más fácil el registro del tiempo que las vas a dedicar (...)” (p, 20). 
 
c) Seguridad:  
Para Rodríguez (2018) “La seguridad para una organización es un arte y una 
ciencia. Igual que con el pronóstico, el establecimiento de niveles de existencias de 
seguridad supone que el pasado se repetirá en el futuro. Si esta suposición es válida, 






1.3.1.2 Base Teórica de la prevención 
 
Las bases teóricas de la prevención: las teorías relativas o preventivas, en la que 
encontramos: La teórica preventiva general  y la teoría preventiva específica, y el modelo 
de Burgess, las cuales se describen a continuación: 
a) “Teoría Preventiva General” según Sierra y Salvador: 
 
La teoría preventiva general está orientada para la totalidad de la sociedad, Von 
Feuerbach, es quien impulsa la versión negativa, mientras que la corriente positiva fue 
propuesta por Gunther Jakobs, en la cual se menciona lo siguiente: 
Sierra y Salvador (2005) la teoría general va dirigida a la colectividad. Pueden ser: 
positiva y negativa, en la cual se manifiesta que:  
 
Consiste en la intimidación que va generalizada a toda la población, esto 
quiere decir, erradicar los impulsos de carácter delictivo, es una teoría 
preventivo – general de la pena. Por lo contratarío la teoría preventivo -
especial, va dirigido sobre el autor del delito para que no lo vuelva a 
cometer. (p.49) 
 
Por otro lado, Sierra y Salvador (2005) En su versión negativa, indican que:  
“El incumplimiento de las normas, tiene como consecuencia que se cumpla la amenaza de 
sanción dada por el conjunto de normas jurídicas” (p.51). Es una amenaza que tiene el fin 
de persuadir a las personas que cometan un comportamiento legalmente prohibido, y así 
cada individuo será consciente que toda acción negativa tendrá consecuencias en el orden 
jurídico.  
Además, Sierra y Salvador (2003) indican que, “Cuando terceras personas cometen 
un delito, se reafirma el cumplimiento de las normas jurídicas que tienen todas las 





Finalmente, Sierra y Salvador (2005) manifiestan que: “dada la posición empírico, la 
teoría general esta criticada, ya que no se han demostrado pruebas donde se haya prevenido 
el delito, por temor a que pueda infundir la pena” (p.52) 
La teoría preventiva general opera en la sociedad en general y lo hace por medio de 
la intimidación, la mayoría de veces el saber que podemos ser castigados es suficiente para 
impedir a actuar legalmente prohibido, su fin es evitar la reincidencia y busca la 
rehabilitación del delincuente. 
b) “Teoría Preventiva Específica” según Sierra y Salvador: 
 
El principal autor de esta teoría es  Franz von Liszt en la cual se manifiesta: 
Sierra y Salvador (2005) indica que:  
A diferencia que el colectivo es el sujeto de medida de la prevención 
general, la prevención especial o especifica tiende a prevenir 
particularmente a una persona y opera en el momento de  la ejecución. (p.5). 
 
El objetivo principal de la prevención específica es que el individuo no vuelva 
reincidir en el mismo error que haya cometido en el pasado y que no repita estas acciones 
en el futuro, de tal manera la Específica no está orientado a toda la sociedad, sino a los 
individuos que hayan vulnerado las leyes. 
Busca la resocialización y va dirigido a una persona en concreto, que por lo general 
ya ha tenido algún encuentro con la justicia,  y por lo tanto  la condena reprocha a que su 
castigo sea igual  o mayor para el caso de la reincidencia. 
1.3.2 El Acoso Sexual 
 
Como concepto general, La OIT (Organización Mundial del Trabajo) (2003) indica 
que: “El acto sexual es la acción donde interviene el sexo entre personas, como 







Según Ibáñez (2007) nos dice que el acoso sexual es: 
 “Cualquier comportamiento donde exista una acción verbal y no verbal, o también  
física, que haya sido consentido el acto sexual, con el fin de perjudicar la dignidad y honor 
de la otra persona, dentro de un entorno hostil y humillante” (p.16). 
Por otra parte, Pörhölä (2010) indica que el acoso sexual consiste en un: 
“Actos negativos y comportamientos agresivos con procesos de actos dolientes, que 
dañan a la persona tanto física, emocional y social” (p.22).  
Estos tipos de comportamientos están dirigidos a la víctima afectando directamente su 
entorno personal, dentro del trabajo y la sociedad.  
El MINDES (2008) define al acoso sexual: 
(…) se entiende por acoso sexual un vasto conjunto de comportamientos 
que se han producido en contra de la voluntad de la víctima. Las conductas 
de esta naturaleza comprenden acciones que ridiculizan, denigran, afectan   
mental y físicamente a las personas afectadas. (…) También existen insultos 
Despectivos, roces y tocamientos que denigran a la persona relacionada a su 
género y los comentarios ofensivos acerca de su manera de vestir. (p.12) 
 
Finalmente, a medida que hay acoso sexual, esto produce un clima desfavorable y 
negativo para cualquier colaborador, donde afecta todo aspecto de la persona, sea 
emocional, social y laboral. Es decir el acoso sexual visto por cualquier autor afecta 
negativamente a la persona, sin discriminar el género. 
1.3.2.1 Estructura del acoso sexual: 
a) Comportamientos:  
Para Griffin (2017) “Es la ciencia del comportamiento humano en los contextos 
organizacionales, que están relacionados con el comportamiento humano y la 
organización” (p. 4). 
b) Actos:  
(Hurtado (1991)  "(...) es la acción y la capacidad de llevar en si una acción o tarea 




c) Procesos:  
Espíndola (2011) Los procesos (...) “son actividades concretas donde se utilizan 
estrategias (...), además es una agrupación de operaciones a que se rige a una cosa con el 
fin de transformarla” (p. 202). 
1.3.2.2 Bases Teóricas del acoso sexual 
 
Estas, están representadas en “La Teoría de la seducción” publicada en el año 1890 y 
la teoría de “3 ensayos para la teoría sexual” publicada en año 1915. Ambas tienen de autor 
a Sigmund Freud. 
a) “Teoría de la seducción” Sigmund Freud. 
Esta teoría de Sigmund Freud era una hipótesis a mediados de la década de 1890, con 
la que pretendió explicar el origen de la neurosis relacionada a las experiencias a 
consecuencia del acoso sexual en la niñez. 
En su relato tradicional de desarrollo de la teoría de la seducción, Freud pensó 
inicialmente que sus pacientes estaban relacionando las historias más o menos hechos de 
maltrato sexual, y que el abuso sexual era responsable de muchas de las neurosis de sus 
pacientes y otros problemas de salud mental. Freud subraya que, la teoría postulada por él 
mismo, fue que la histeria y la neurosis obsesiva resultado de los recuerdos inconscientes 
de abuso sexual a temprana edad, teoría publicada en el año 1896, Freud afirmó que con 
todos sus pacientes actuales que había sido capaz de descubrir estos abusos, en su mayoría 
por debajo de la edad de cuatro años. Fue la base y sustento a muchas más teorías tales 
como psicología infantil o el trauma. 
Freud planteo la hipótesis que daba inicio para explicar los casos de la neurosis en 
sus pacientes, en la cual la experiencia sexual, ocurre primero, luego de él, existe un olvido 
de esa experiencia, hasta que llega la etapa de madurez, en donde cualquier estimulo aviva 
o aflora el recuerdo de la experiencia primera, por último se llega  a la represión y se 







b) “Los tres ensayos para la teoría sexual” de Sigmund Freud. 
Esta teoría el autor Sigmund Freud, crea la obra en el año 1905, en la cual sustenta su  
teoría de la sexualidad y en forma particular en la infancia del ser humano.  
El autor argumento que la perversión ya era parte de las personas sanas, además que 
la actitud sexual normal, no empezaba en la pubertad, sino en la infancia.  
A continuación mencionare un resumen de las teorías: 
Según Freud (1905) “Para dar a conocer las necesidades sexuales del animal y del 
hombre, la Biología nos dice que, existe este instinto sexual, de la misma manera que 
existe el instinto de alimentarse (...) La denominación libido es lo que la ciencia usa para 
explicar este tema.” (p.9). 
En primer momento aborda las aberraciones sexuales que escucha y trata en el 
consultorio, dice que la aberración sexual es una desviación de la sexualidad adulta 
normal, una desviación genital y reproductiva y su fin es el coito entre heterosexuales, 
homosexuales, objetos, pedofilia. También indica la fijación en los fines sexuales 
preliminares, surgiendo los nuevos propósitos, tocar y mirar, sadismo y masoquismo.  
Como segunda teoría aborda la sexualidad infantil, la evolución de la libido, el 
complejo de castración y el complejo de epido. Freud empieza criticando el descuido de la 
sexualidad infantil, ya que existían muchos trabajos hablando del desarrollo se la 
sexualidad pero dejando al lado la sexualidad infantil. 
Amnesia infantil: hasta el 6 u 8 años: Seria la culpable de no darle tanta importancia 
a esta fase de la vida ocultando así los principios de la vida sexual y se posterior desarrollo, 
además el chupeteo: inicia en temprana edad y puede prolongarse hasta la adultez, 
produciendo placer. 
Otro aspecto de la sexualidad es la de castración y también envidia del miembro 
masculino: el varón se aferra a pensar que todos tiene genitales masculinos pero cuando la 





1.4 La Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo se relaciona la gestión de prevención con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se relacionan los medios de la prevención, con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018? 
Problema específico 2 
¿Cómo se relacionan las actividades de la prevención, con el acoso sexual de los 


















1.5 Justificación de la investigación 
          Teórico, La investigación manifiesta la importancia de  gestionar con prevención 
sobre el acoso sexual de los colaboradores del banco Interbank. Pretende la contribución a 
otras áreas del conocimiento, aplicando las técnicas de la matemática y la estadística para 
tratar las variables. Además los objetivos de la empresa, deben lograr que los 
colaboradores sigan creciendo, dado que, el empleador que desarrolla estrategias de 
prevención en el centro de trabajo, dará como consecuencia que su colaborador este 
comprometido con los objetivos de la empresa. 
Así mismo, la relevancia económica nos muestra que tan importante es tener una 
política de prevención en una organización,  ya que al tener en cuenta que existen diversos 
tipos de riesgo en la empresa, tendrá una excelente control y gestión de rendimientos por el 
cual obtendrán mejores resultados, si los encargados de estos colaboradores hicieran una 
buena gestión de prevención continua y no solo mantienen una política que generalmente 
permanece dormida y solo se ve reflejada en documentos, la realidad de la institución 
estaría a tope, dado que las metas propuestas llegarían a ser realidad, como se planifico 
inicialmente, y por lo tanto generarían excelentes beneficios económicos y un alto prestigio 
como banco. 
 En lo práctico se tendrá como antecedente este trabajo como una ayuda o aporte con 
el fin de ser un vinculante de apoyo y solución para el banco Interbank para sus 
colaboradores, puesto que la gestión de prevención no se vive constantemente dentro del 
clima laboral, Además, que se busca generar conciencia mediante esta investigación y 
servir como guía para identificar muchísimos problemas y buscar soluciones a quienes lo 
necesiten. 
Finalmente, en lo social, esta investigación tiene una gran importancia en medidas de 
prevención, ya que toda empresa que apuesta por la prevención dentro de su cultura 
organizacional, apuesta por lo más importante y principal, que es el factor humano. 
Además de ser un espejo y guía para ser copiada por otras empresas como un valor que 







1.6  Los Objetivos de la Investigación  
 
1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación de la gestión de prevención con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación de los medios de prevención con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación de las actividades de la prevención con el acoso sexual de los 




1.7.1 Hipótesis general 
La gestión de prevención se relaciona significativamente con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
1.7.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1  
Los medios de prevención se relacionan significativamente con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
Hipótesis específica 2 
Las actividades de prevención se relacionan significativamente con el acoso sexual de los 





II.   MÉTODO 
Hipotético – Deductivo 
El método hipotético - deductivo es utilizado en el día común de cualquier individuo, 
como en la científica, es el proceso lógico que busca la interpretación a las preguntas que 
cuestionamos. 
2.1 Diseño de la investigación 
 
2.1.1 Diseño:  
 
Investigación no experimental y de corte transversal: 
 
         Según Heinemann (2003). Es de corte trasversal porque "se recogen los datos en un 
momento determinado y  una sola vez" (p.176). 
 
2.1.2 Tipo de estudio:  
Investigación aplicada:  
Según Namakforosh (2005). Esta “se da para tomar gestionar y realizar 
procedimientos estratégicos (...) Lo fundamental de esta investigación, busca resolver 
problems" (p.44). 
2.1.3 Niveles de la investigación:  
 
Descriptivo - Correlacional: 
 
Según Hernández, (2010) “Las descriptivas buscan detallar las propiedades y 
características de las persones, o grupos que se ejecutve en un análisis (p.80). 
Y correlacional, según Hernández (2010) “ya que busca general un vínculo de 
relación o similitud entre los fenómenos de estudio” (p.81). 
 
2.2  Variables Operacionalización 
Según Rodríguez y Huamanchumo (2015), Estas variables operacionalización “son 
atributos o características de la medida de estudio. Que se reflejan a los estudios del 




2.2.1 Variable 1: La Gestión de Prevención 
Definición conceptual: Chilet, Soler & Galeano (2008) “La prevención es un núcleo de 
medios materiales y humanos indispensables para realizas actividades de prevención a fin 
de lograr una adecuada protección de la salud y de los colaboradores” (p.123). 
 
2.2.2 Variable 2: El Acoso Sexual 
Definición conceptual: Pörhölä (2010) indica que el acoso sexual consiste en un 
“comportamientos duros y agresivos, actos que son negativos y  procesos dolorosos que 







2.2.3 Matriz de operacionalización de las variables. 
Título: La gestión de prevención y su relación con el acoso sexual de los colaboradores de una institución bancaria, Callao, 2018 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Variable 1:  
La Gestión de 
Prevención 
“La prevención es un conjunto de medios 
materiales y humanos, importantes para realizar 
actividades preventivas, para así garantizar la 
óptima protección de la seguridad y las de sus 
colaboradores” (García, Chilet, Soler & Galeano 
2008. P.123). 
Medios 
Existen medios  materiales, humanas y legales 
que llevan  realizar procedimientos de 
prevención como talleres, formando valores, 
etc. Para estar seguros en el lugar donde 
trabajamos, así como también, la observación 
es el primer punto para descubrir que existe 

















El Acoso Sexual 
El acoso consiste en “Actos negativos y 
comportamientos agresivos con procesos de 
actos dolientes, que dañan a la persona tanto 
física, emocional y social” (p.22). (Pörhölä. 
2010. p. 22). 
Comportamientos 
Existen expresiones verbales, no verbales y 
físicas, que junto a actos ofensivos y dañinos, 
causan efectos negativos a la persona acosada, 
afectando su entorno, tanto a nivel físico, 
emocional y social de la persona. 
Comportamientos gestuales 11 
ORDINAL 
No verbales 12 













2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población. 
La población está formada por 75 representantes Financieros de las tiendas 
financieras del Banco Interbank Callao, únicamente del turno mañana y noche,  (ya que, 
existen en el Callao tiendas “Money Marquet” dentro de Plaza Vea, que están operativos 
en turno noche). 
Según Hurtado & Toro (2007) “La población está compuesta por todos los elementos 
que están siendo estudiados, y que cuando los resultados concluyan estas podrán ser 
generalizados como resultado” (p.84). 
2.3.2 Muestra  
Está conformado por 75 colaboradores de las tiendas financieras del Banco Interbank 
Callao, únicamente del turno mañana y noche,  (ya que, existen en el Callao tiendas 
“Money Marquet” dentro de Plaza Vea, que están operativos en turno noche). Por tanto la 
muestra es censal y el muestreo no probabilístico. 
Según Wolpole & Myers (1996) “La muestra es una pequeña representación de la 
población que está siendo estudiada” (p.203) 
Censo 
Según Pérez (2010) “el censo recoge valiosa información sobre las características de 
los elementos que están compuestas en la población”  (p.138). 
 




La encuesta, fue la medida en esta investigación, ya que, es una investigación de 








2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
 
Se utilizó en la investigación es el cuestionario y consto de 20 interrogantes que se 
formulan y nacen de las seis dimensiones dadas en el cuadro.. En donde cada una de las 
preguntas está dada por 05 alternativas en la escala de Likert, que dan como opciones a 












2.4.3 Validez de los instrumentos 
 
El instrumento utilizado fue validado por el juicio de los mejores expertos, por lo que 













Los resultados tienen como resultado que es apto para que pueda proceder a 
aplicarlos según la revisión y validación del juicio de los expertos. Es decir, que los 
instrumentos de esta investigación para las variables: gestión de prevención y acoso sexual, 






2.4.4 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Arciniega y Calderón (2006) El coeficiente de crombach. “indica sea medida 
solo por un programa de medida, y esta produce valores entre cero y uno, su beneficio está 
en que no es prioridad dividir en mitades a los itmes de medición, sino que solo aplica la 
medida y se calcula el coeficiente” (66) 
 
La confiabilidad tuvo como resultado 0.805%. Este resultado se generó realizando el 
Crombach en el Softwar SPSA v. 21 generando favorables datos y  muy fiables. Así 
mismo, se hizo la prueba para validar la confiabilidad, eligiendo a 75 colaboradores 
forman parte del Banco Interbank en su sede del Callao. 
 





El instrumento de estudio y los ítems es “bueno” según George y Mallery, ya que el 
estadístico de la fiabilidad nos arroja que la prueba es confiable dando mayor a 0.805. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El método a realizar será método descriptivo e inferencial, esto quiere decir  que nos 
ayudara, a describir, interpretar y organizar todos los datos que obtuvimos mediante la 
muestra, y esto se ejecutara a través de las tablas y los gráficos para así generar la 
información que se necesita, estableciendo las conclusiones que van a ser de gran provecho 
para esta investigación. 
Además, la presente investigación se generó mediante el programa estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences, Versión 21. En la que se realizaran cálculos 
estadísticos de los datos recaudados para transformarla e integrarla. 
2.6 Aspectos éticos 
 
Este trabajo será presentado mediante todos los requerimientos y principios éticos, 
en donde, el investigador, asume toda responsabilidad de la veracidad de los datos 
obtenidos, y el anonimato de los resultados adquiridos, además se respeta la autonomía y la 



























3.1 Análisis descriptivo  
3.1.1 Resultado de las variables gestión de prevención y acoso sexual 







 Fuente: Elaboración propia 
 
 







Tabla 7: Distribución de frecuencia de la dimensión 1: Medios 
  
 
                     









Interpretación: Según los resultados obtenidos se observa que, 39 personas de 75, representan el 52%. 
Respondieron que casi siempre el banco Interbank realiza gestiones de seguridad. Asimismo, se observa 
que 20 personas (26,7%), indican que a veces hay poca gestión, mientras que 13 personas (17,3%), indican 
que el banco siempre realiza un adecuado seguimiento y observación a la seguridad de cada colaborador, 









Interpretación: Según los resultados obtenidos se observa que, 46 personas de 75, representan el 61,3%. 
Respondieron que a veces perciben comportamientos inadecuados (gestuales, no verbales y físicos) el 
banco Interbank. Asimismo, se observa que 25 personas (33,3%), indican casi siempre perciben que 
existen comportamientos gestuales y no verbales en el Banco, mientras que 4 personas (5,3%), 
respondieron que han visto un comportamiento físico de proximidad entre jefes y compañeros del Banco 









Interpretación: se observa que, 53 personas de 75, representan el 70.7%. Respondieron que casi 
nunca perciben actos (ofensivos, dañinos y tocamientos), donde consideran que el banco sea un lugar 
dañino para trabajar. Asimismo, se observa que 14 personas (18.7%), indican a veces hay actos de 
tocamientos entre compañeros que podrían llevar a un caso de acoso sexual, mientras que 6 personas 
(8%), respondieron que nunca han visto un acto de tocamiento entre jefes o compañeros del Banco 






        Fuente: Elaboración propia 
Grafico 4 
  Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos se observa que, 44 personas de 75, representan el 58.7%. 
Respondieron que a veces perciben algunos procesos  donde el banco se preocupa por la salud emocional 
del colaborador. Asimismo, se observa que 20 personas (26,7%), indican a casi siempre el banco se 
preocupa por reintegrar al colaborador luego de ser víctima de acoso, mientras que 11 personas (14,7%), 
respondieron que estos procesos se dan muy poco en la empresa. En conclusión a veces los procesos del 







Fuente: Elaboración propia 
  Grafico 6 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 12: Distribución de frecuencia de la dimensión 6: Procesos 









3.2 PRUEBA DE NORMALIDAD DE LAS VARIABLES 
 
Este cálculo se realizó a través de la prueba de Kolmogorov – Smirnov, ya que la 
muestra es mayor a 50 (n>50). 
  
H0.- las variables de estudio tienen una distribución normal. 
H1.- las variables de estudio  no tienen una distribución normal 
 
Significancia y regla de decisión 
 
Si Sig < Sig = 0.05 → se rechaza  H0 
Si Sig > Sig = 0.05 → se acepta    H1 








3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Según el contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que los datos 
de las variables y dimensiones en investigación, no tienen una distribución normal, siendo 
estas no paramétricas, por tanto se analiza la prueba “Rho” de Spearman. 
 
3.3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Regla de decisión 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 
Significancia de trabajo= α< 0.05 o 5% (Aceptación 95%; Z = 1.96) 
 
HG.- La gestión de prevención se relaciona significativamente con el acoso sexual de 
los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
H0.- No existe relación entre la gestión de prevención y el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
H1.- Si existe relación entre la gestión de prevención y el acoso sexual de los 






















Fuente: Elaboración propia 
 
 




Interpretación: la Tabla N° 15 de la Prueba de Rho de Spearman nos indica que las dos variables tienen una correlación 
de 0,723, es decir, que es una correlación positiva considerable, lo cual podemos observar en la Tabla N° 14.Por otro 
lado, las variables en estudio tienen un nivel de significancia menor a 0.05; es decir, (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) como verdadera, indicando que si existe relación entre la 
gestión de prevención y el acoso sexual de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
3.3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Regla de decisión 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 
Significancia de trabajo= α< 0.05 o 5% (Aceptación 95%; Z = 1.96) 
Para la prueba de hipótesis específica 1 se utilizó la Prueba de Rho de spearman, en 
la cual veremos su grado de correlación en la Tabla N°14 
 
HE.-Los medios de prevención se relacionan significativamente con el acoso sexual 
de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
H0.- No existe relación entre los medios de prevención y el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
H1.- SI Existe relación entre los medios de prevención y el acoso sexual de los 








Interpretación: La Tabla N° 16 de la Prueba de Rho de Spearman nos indica que las dos variables tienen una correlación 
de 0,477, es decir, que es una correlación positiva débil, lo cual podemos observar en la Tabla N° 14. Por otro lado, las 
variables en estudio tienen un nivel de significancia menor a 0.05; es decir, (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) como verdadera, indicando que si existe relación entre los 
medios de prevención y el acoso sexual de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
3.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESI ESPECÍFICA 2 
Para la prueba de hipótesis específica 2 se utilizó la Prueba de Rho de spearman, en 
la cual veremos su grado de correlación en la Tabla N°14 
Regla de decisión 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 
Significancia de trabajo= α< 0.05 o 5% (aceptación 95%; Z = 1.96) 
 
HE.-Las actividades de prevención se relacionan significativamente con el acoso 
sexual de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
H0.- No existe relación entre las actividades de prevención y el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
 
H1.-  Si existe relación entre las actividades de prevención y el acoso sexual de los 







Interpretación: La Tabla N° 17 de la Prueba de Rho de Spearman nos indica que las dos variables tienen una correlación 
de 0,585, es decir, que es una correlación positiva media, lo cual podemos observar en la Tabla N° 14. Por otro lado, las 
variables en estudio tienen un nivel de significancia menor a 0.05; es decir, (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) como verdadera, indicando que si existe relación entre las 















Dada la aplicación del instrumento, la recolección de datos y el procesamiento de la 
información de la tesis titulada: “La gestión de prevención y su relación con el acoso 
sexual de los colaboradores de una institución bancaria, Callao, 2018”. Se llegó a 
determinar lo siguiente: 
El objetivo de esta investigación investigación fue Determinar la relación de la gestión de 
prevención con el acoso sexual de los colaboradores de una institución bancaria, Callao 
2018. De acuerdo a lo obtenido en los resultados una vez  procesada toda la información, 
se ha llegado al resultado que existe relación de gestión de prevención en acoso sexual. 
Además, a través de la prueba de RHO de Spearman se mostró que el nivel  de 
significancia (bilateral) menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, indicando que existe relación positiva considerable entre la gestión de 
prevención con acoso sexual  delos colaboradores de una institución bancaria, por lo tanto 
el objetivo general, queda demostrado. 
 
Este resultado es coherente con nuestra teoría preventiva general: Sierra y Salvador (2005) 
indican que: “la agrupación de normas jurídicas está representado por la amenaza de 
sanción y lo que sus consecuencias llevarían al el incumplimiento de tales normas” (p.51). 
En el cual indica que por medio de la intimidación, se puede inhibir los impulsos negativos 
en tema de prevención y así minimizar todo riesgo de consecuencias negativas en la 
organización.  
 
Así mismo, dichos resultados tienen coherencia coz lo establecido con García, Chilet, 
Soler & Galeano (2008)  indican que "La prevención es una aglomeración de medios 
materiales y humanos, importantes para la realización de actividades de prevención, para 
así asegurar la mejor calidad de la seguridad de los colaboradores" (p.123).  García, Chilet, 
Soler & Galeano (2008) indican que: (p.123). Es decir que la prevención es impulsada por 
factores que garantizan la seguridad en  la organización. 
 
Finalmente, también existe armonía con los trabajos ya realizados del autor Pérez (2013) 
elaboro “El acoso sexual a través de la percepción de la sociedad de los agentes implicados 




proceso de identificar, conceptualizar y tratar el acoso laboral, examinando los principales 
factores de interpretación que describen y ver como es en sí y datos del hostigamiento en la 
cuidad de valladolit. Dando como resultados que existen evidencias en la cultura 
organizacional donde apoyan la existencia del este fenómeno del acoso. 
 
El primer objetivo específico ha sido determinar si hay relación entre los medios de 
prevención con el acoso sexual de los colaboradores de una institución bancaria, Callao 
2018.. De acuerdo a los resultados obtenidos después de haber procesado la información, 
se ha determinado que existe relación  entre los medios de prevención con el acoso sexual 
de los colaboradores de una institución bancaria, Callao 2018. 
Además se evidencia que existe coherencia  del Autor  Guillen (2014), en la tesis 
nombrada “El acoso sexual callejero y sexismo ambivalente en jóvenes y adultos jóvenes 
de lima”, como objetivo general explorar la incidencia, características y efectos del acoso 
sexual callejero en jóvenes y adultos jóvenes de Lima, concluyendo que para la totalidad 
7% son varones y el  93% son las mujeres se han sentido victimas del acoso. 
Dichos resultados tienen coherencia con nuestros resultados, ya que gestionando las buenas 
prácticas de la prevención, podemos prevenir consecuencias como el acoso sexual dentro 
de una organización. 
Finalmente tienen coherencia por lo expuesto por Lamb, Hair & McDaniel (2014) “Los 
medios (...) ayudan a facilitar el entendimiento entre los individuos y llegar como un nexo 
el mensaje. Cuando las organizaciones utilizan esas herramientas, hacen que los 
consumidores obtengan más participación. (…)” (p. 256).  
El segundo objetivo específico ha sido ver la relación que hay con las actividades de 
prevención y el acoso sexual de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. Con 
razón de los que salió de resultado,  después de haber trasformado estos datos se han 
corroborado que existe relación entre las actividades preventivas del acoso sexual de los 
colaboradores de una institución bancaria, Callao 2018. 
Respaldado por Martínez (2012) “Las actividades son las acciones a realizar durante una 




Dicho resultado no coincide con nuestro segundo objetivo específico, ya que en el presente 
trabajo, dio como resultado que la institución presenta ausencias de actividades para 
adecuada la gestión de prevención en la organización. 
Se obtuvo como hipótesis general, Si existe relación significativa entre la gestión de 
prevención y el acoso sexual de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018, Los 
objetivos obtenidos nos permite confirmar que existe relación significativa entre la gestión 
de prevención y el acoso sexual de los colaboradores del banco Interbank, Considerando 
los resultados después de haber procesado el programa SPSS, se demuestra que la prueba 
de Rho de Sperman de las dos variables tienen una correlación de 0.723, es decir, que es 
una correlación positiva considerable,  Por otro lado, las variables de estudio tienen un 
nivel de significancia menor a 0.05; es decir, (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) como verdadera, indicando 
que la gestión de prevención, si tiene relación con el acoso sexual de los colaboradores del 
Banco Interbank, Callao 2018.  
La hipótesis específica 1 que tuvo la investigación fue que los medios de prevención se 
relacionan significativamente con el acoso sexual de los colaboradores del Banco 
Interbank, Callao 2018. Considerando los resultados después de haber procesado en el 
programa SPSS, la Prueba de Rho de Spearman, muestra que ambas variables poseen una 
correlación de 0.477, lo que significa que es una correlación positiva débil. Además que las 
variables en estudio tienen un nivel de significancia menor a 0.05, (0.000<0.05), por lo 
tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) como 
verdadera, indicando que los medos de prevención, si tienen relación con el acoso sexual 
de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. 
La hipótesis específica 2, que tuvo la investigación fue que las actividades de prevención 
se relacionan significativamente con el acoso sexual de los colaboradores del Banco 
Interbank, Callao 2018. Considerando los resultados después de haber procesado en el 
programa SPSS, la Prueba de Rho de Spearman, muestra que ambas variables poseen una 
correlación de 0.585, lo que significa que es una correlación positiva media. Además que 
las variables en estudio tienen un nivel de significancia menor a 0.05, (0.000<0.05), por lo 
tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) como 
verdadera, indicando que las actividades de prevención, si tienen relación con el acoso 






Revisando los datos adquiridos, comprobando la hipótesis y los objetivos, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 
Se manifiesta que la gestión de prevención si está relacionada con el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018. Por lo tanto, se concluyó que una buena 
gestión de prevención trasmite significativamente con el acoso sexual, dado que una buena 
gestión preventiva, es conveniente para prever consecuencias negativas y generar un buen 
clima laboral.  
Se determinó que los medios se relacionan con el acoso sexual de los colaboradores del 
Banco, Interbank Callao 2018. Se concluye por lo tanto, que los medios de prevención 
impactan significativamente con el acoso sexual, teniendo en cuenta todos los procesos 
necesarios para cumplir con lo planificado de manera objetiva.  
Se determinó que las actividades se relacionan con el acoso sexual de los colaboradores del 
Banco, Interbank Callao 2018. Por lo tanto, que una buena coordinación en las actividades 
















Como punto inicial, seguir cuidado la imagen como institución, concluyendo  la dimensión 
actos, que indica que más de 70% de encuestados casi nunca han visto actos de acoso 
sexual en la empresa. 
 
Se recomienda a la empresa: La identificación y capacitación de riesgos, dada a cabo por 
profesionales capacitadas como una herramienta factible que identifique los riesgos de los 
trabajadores para que sean más eficientes y eficaces y ver mejores resultados. 
 
Se recomienda a la empresa: El control de los riesgos, optando por medidas que corrijan 
que se hayan sacado de la evaluación para corregir y eliminar,  de acuerdo con lo que 
legalmente implica no cumplirlo, permitiendo a la empresa obtener un saludable clima 
laboral. 
Se recomienda a la empresa. La implementación y el mantenimiento optados por medidas 
de control, creando procedimientos eficaces y efectivos, por el cual se genere una 
inspección, mantenimiento y comprobación de su realización. 
Finalmente,  Motivar a los representantes financieros y realizar consultas y que participen 
activamente de los talleres, y así potenciar los actos seguros, ya que hacer las cosas bien, 
hace que todo tenga consecuencias favorables para la empresa, y la empresa reconocer y 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE LAS VARIABLES: GESTION DE PREVENCIÓN Y EL ACOSO SEXUAL 
LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ACOSO SEXUAL DE LOS COLABORADORES DEL BANCO 
INTERBANK, CALLAO, 2018 
Señor trabajador sírvase responder el siguiente cuestionario en forma anónima 
N° Preguntas 1 2 3 4 5 
1 
¿El banco le proporciona medios escritos (volantes, folletos, etc.) para prevenir el acoso 
sexual? 
         
2 ¿El banco utiliza medios digitales para informar sobre la prevención del acoso sexual?          
3 
¿La gerencia utiliza medios verbales para informar la importancia de prevenir el acoso 
sexual? 
         
4 ¿Usted podría ser sancionado legalmente por el banco al incumplir el reglamento interno?          
5 
¿El banco promueve constantemente sus valores institucionales a fin de promover la gestión 
de prevención?                      
         
6 ¿Está de acuerdo con la frecuencia trimestral  que se brindan los talleres?          
7 ¿El banco aplica el reglamento de acuerdo al reglamento de prevención?          
8 
¿Considera usted que el banco utiliza una buena gestión en seguridad observables 
fácilmente? 
         
9 
¿Considera usted que el banco llega a describir un caso de acoso sexual en el momento 
justo? 
         
10 ¿El banco actúa inmediatamente al describir un caso de acoso sexual?           
11 
¿Percibe usted que existen comportamientos gestuales entre jefes o compañeros que podrían 
llevar a un caso de acoso sexual? 
         
12 
¿Percibe usted que existen  comportamientos no verbales o mensajes subliminales entre 
jefes o compañeros de trabajo? 
         
13 ¿Ha visto usted algún comportamiento físico de proximidad entre jefes o compañeros?          
14 
¿Ha escuchado usted comentarios ofensivos entre jefes o compañeros de trabajo sobre su 
cuerpo? 
         
15 ¿Percibe usted que existen mensajes subliminales entre jefes o compañeros de trabajo?          
16 ¿Considera usted que el banco sea un lugar dañino para trabajar?          
17 
¿Percibe Ud. que existen tocamientos entre compañeros que podrían llevar a un caso de 
acoso sexual? 
         
18 ¿El banco actúa pertinentemente para evitar daños físicos a consecuencia del acoso sexual?          
19 ¿El banco se preocupa en la salud emocional de la posible víctima de acoso sexual?          
20 
¿El banco se preocupa por reintegrar al colaborador a su área de trabajo luego de ser víctima 
de  acoso? 
         




ANEXO 2:   MATRIZ DE CONSISTENCIA 
título: La gestión de prevención y su relación con el acoso sexual de los colaboradores del Banco Interbank, Callao 2018
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¿Cómo se relaciona la gestión de 
prevención con el acoso sexual de 
los colaboradores del Banco 
Interbank, Callao 2018? 
Determinar la relación de la 
gestión de prevención con el 
acoso sexual de los colaboradores 
del Banco Interbank, Callao 2018. 
La gestión de prevención se relaciona 
significativamente con el acoso 
sexual de los colaboradores del 









Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
Descubrir 
Actuar 
¿Cómo se relacionan los medios de 
la prevención, con el acoso sexual 
de los colaboradores del Banco 
Interbank, Callao 2018? 
Determinar la relación de los 
medios de prevención con el 
acoso sexual de los colaboradores 
del Banco Interbank, Callao 2018. 
Los medios de prevención se 
relacionan significativamente con el 
acoso sexual de los colaboradores del 











¿Cómo se relacionan las 
actividades de la prevención, con 
el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco Interbank, 
Callao 2018? 
Determinar la relación de las 
actividades de la prevención con 
el acoso sexual de los 
colaboradores del Banco 
Interbank, Callao 2018. 
Las actividades de prevención se 
relacionan significativamente con el 
acoso sexual de los colaboradores del 





¿Cómo se relacionan la seguridad 
de la prevención, con el acoso 
sexual de los colaboradores del 
Banco Interbank, Callao 2018? 
Determinar la relación de la 
seguridad de la prevención con el 
acoso sexual de los colaboradores 
del Banco Interbank, Callao 2018. 
La seguridad de prevención se 
relaciona significativamente con el 
acoso sexual de los colaboradores del 



































































































































































ANEXO 12:   AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
